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L'EPIDEMIA DE FEBRES MALIGNES DE L'ANY 1735 A LA VILA DE BERGA. 
PUJOL i ROS, Joan. 
A mitjan del mes de mars de 1735, va apartixer una greu epid&mia qualificada de 
"febres malignes" a la vila de Berga, que es perllonga amb més o menys insisttncia fins 
a comensament del mes d'agost (1). 
Possiblement, aquest imprecís terme de "febres malignes", correspongui a una 
epid&mia de febre tifoide, encara que no és ben segur. També podria tractar-se del tifus 
exantemitic, perb no hi ha les dades suficients per tal &esbrinar-ne el vertader 
significat. 
El document que hem pogut trobar, comensa situant-nos en el temps, i ens dóna 
un seguit de dades relatives al seu origen i a la importincia que pels vilatans tingué: 
"Trobant-nos en esta vila de Berga desde mitx mes de mars proxim passat del corrent 
any 1735 ab una grave constellació de malaltias, ab tant escas, que hi hagué ocasió que 
arribaren 21 esser 10s malalts junts en 10 casco de esta Vila dos cents y set, de que 
morian alguns...". 
Per tant veiem la importincia que va tenir per a la vila aquest brot epidtmic ja que 
el nombre de malalts arriba en algun moment determinat a 207, aproximadament un 
12% de la població, tenint en compte que el cens l'any 1720 era de 1.703 habitants. 
De  bell antuvi s'adonen que I'epidsmia és de tipus contagiós ja que: "... se anavan 
comunicant de uns i altres de tal manera, que si entrava en una casa de gent pobre, b 
de conveniencias curtas passavan tots 10s de la casa la malignitat, y molts dels parents y 
amichs quels assistian, majorment en les casas ahont no y havia una gran limpieza ...". A 
més a més també constaten que esta directament relacionat el grau d7incid&ncia mb la 
higiene de la llar. 
Més endavant, perb, trobem la primera mesura preventiva que 1'Ajuntament 
determina per a disminuir la incidkncia de l'epidtmia sobre la població en general: "... 
Y no obstant que 10 cuydado y aplicacio dels Magchs Regidors de esta Vila de Berga 
procuraren tenir persones elegides per limpiar la roba dels malalts pobres, cremar fora 
la vila i llarga distancia de ella las pallas de las marfegas, Y escaldar, Y limpiar las telas 
de ditas marfegas, ..." 
Malgrat tot, si bé hi hagué una millora inicial després d'aplicar aquestes mesures 
preventives, s'adonen perb que la causa fonamental és una altra: "...Que cada Mutacion 
de lluna queyan gran número de personas ii la enfermetat, Y que era castich de Deu 
especial contra nosaltres, Y contra 10s demes habitants de esta Vila per nostres culpas, 
Y pecats...". 
La raó fonamental &aquesta sospita no fou altra que "...trobansa en esta Vila una 
sufficient guarnició de Set Compañas de soldats del Regiment de Infanteria d e  
Mallorca, allotjats 10s officials de ellas en las casas dels particulars de esta Vila, Y molts 
en las casa ahont hi havia malalts, y que no morien en ellas, Y que ningun de dits 
officials, ni soldats no se enmalaltian ...". 
Era per tant evident, que si la causa de l'epidkmia tenia origens divins, no hi havia 
més remei que buscar una solució d'aquest tipus, i amb aquesta finalitat reuneixen a 
l'ajuntament tots els estaments eclesiiistics, militars i reials, per tal de buscar-hi una 
solució: "... tenint tots estos desenganys patents presents avent dits Magchs Regidors 
entre si maduramt. Considerat 10 remeis que se havia de donar a tant mal resolgueren 
oriclar (sig.) per via de consulta en la casa del Ajuntamt. de esta Vila de 10s Brassos 
Eclesiastich Militar y Real de ella ab assistencia del Rnt. Dr. Pau Irla Prevere y Rr. de 
nostra Parl. Iglesia y official Ecch. de dita vila y son officialitat y dels Rnts. Pares 
Guardia del Convent de ntre. Pare St. Franch y Comandador del Convent de Sant Joan 
de Hyeruzalen y Sta. Magdalena del ordre de ntra. Sra. de la Mercé ...". 
Després de dos dies de deliberacions, acorden baixar la imatge de la Mare de Déu 
de Queralt a la vila, per tal d'implorar per la prompta recuperació de la salut pública. 
"...ab 10 vot y parer dels quals ab deliberació presa per 10 Magch. Ajuntament de dita 
vila 10s dias 21 y 23 del mes de juliol de dit any 1734 tenint esta vila tant llargas 
experiencias que la Milagrosa Imatge de Maria Santissima de Queralt den del any que 
fou trobada fins vuy en tot transe tribulació y conflicte ha assistit y auxiliat a esta vila de 
Berga y a sos habitants librantnos de sequetat, plaga de la llagosta, de enfermedats, de 
insults de Guerra com patentment ho experimentarem en las turbacions dels anys 1713 
y 1714 y de altres necessitats de que se ha trobada afligida esta Vila...". Queda molt 
patent que ja altres vegades havia solucionat problemes importants a la vila, i per tant, 
varen creure que en aquest moment també era necessiiria la seva intercessió, com 
també succeiri en una epidtmia de "febres contagiosas" l'any 1809 i en el "cólera 
morbo" de 1854. 
A continuació, es fan tots els preparatius necessaris per tal de que l'acte tingui tota 
la solemnitat que es requereix. I així el dia 26 de juliol de 1735, a dos quarts de quatre 
de la matinada s'inicien amb una solemne missa a l'església parroquial, i a continuació 
la solemne processó surt cap al Santuari de Queralt. 
Segueix el document relatant tots els detalls de la baixada des del punt de vista 
religiós i social, amb tots els actes, exclusivament religiosos, que es realitzaren a la vila 
de Berga, durant els dies que la Imatge de la Mare de Déu de Queralt resti a la vila. 
Vegeu i'apkndix I. 
Els vilatants experimentaren una gran millora, des del moment que la Imatge de 
Ntra. Sra. de Queralt arribi a la vila de Berga, tal com trobem documentat: "Luego de 
arribada la Milagrosa Imatge de Maria Ssma. de Queralt á esta vila se experimenti que 
la Epidemica constitució aná disminuint, tant que en breus dias fou molt poch 10 
numero dels malalts de ella y que 10s que se trobavan molt agravatsde la enfermetat 
lograren quasi tots la Salut ab la intercessió de Ma. Ssma.". 
El document acaba relatant un cas .de curació d'un religiós que sortí a la finestra 
de la seva habitació, quan pasava la imatge en processó per darrera del convent: "Y se 
experimenta que passant la Milagrosa Imatge per detrás 10 Convent de St. Franch., 10 
P. fr. Joseph Roca Religiós Sacerdot de dit Convent qui estava en 10 llit infectat de dit 
mal, pregá a alguns religiosos 10 assistian 10 ajudassen a eixir a la fmestra de la Selda 
per lograr de la hermosa vista de la Soberana Reyna de Angels y ab 10 fervorós cuidado 
de cobrarla Salut ho suplicá a Ma. Ssma., estigué en dita finestra mirant la hermosa 
Imatge fins que fou passada la profesd y al voler 10s religiosos assistents ajudarli per 
tornassen en 10 llit, dit P. Joseph Roca se trobi ab forssas bastants per tornar sol en 10 
llit com en effecte sen troni sens ajuda de persona en 10 llit ab alegria molt particular y 
quedi luego sens febre y sa de sa enfermetat." 
Malgrat tot, el document no ens dóna cap mena d'informació referent als signes i 
simptomes. En els llibres d'bbits de la parrbquia de Berga, hi ha un document cosit a la 
pigina corresponent als bbits del mes d'agost de 1735 que ens aporta una certa 
informació que no trobem en el llibre verd de PAjuntament i que ens relata una skrie 
de signes que patien els empestats. Aquest document ens pot ajudar a esbrinar una 
mica més aquesta epidkmia. Segons ens relata, el judici dels metges de la vila era el 
següent: "... A sos principis formaven judicis 10s metges ser constipacions que impedien 
10 curs regular, y circulació natural de sanch, y procuraven aplicar remeis per fer suar 
als malalts por 10 qual remei molts (...) lexavan de la constella, altres per no aver pogut 
suar, o per aver suat sobradament se morian." 
"... A sos principis entravan las malaltias molt lleugeras y de poch cuidado ab  dolor 
de cap y gran desnuliment en tots las parts del cos, de manera que 10 home mes robusto 
en forcas no podia per si menjarse, y a mes pensar 10s sobrevenia una sobnolencia, y 
deliri tant gran que era precis aplicarlos visicatoris o manxiulas pera despertarlos i 
tornar en bona rao, ...". 
Veiem doncs, que el document de la parrbquia dóna una mica més d'informació, 
que no el de l'Ajuntament, sobretot de cara als simptomes que patia la població 
empestada. 
Pel que respecta als bbits que trobem documentats en els llibres parroquials, 
veiem que a partir del mes d'abril hi ha un augment considerable de defuncions, 
trobant el punt més alt de la corba el mes de juliol amb 26 bbits. A partir del mes de 
setembre els registres de defuncions tornen a la liniea habitual dels anys anteriors i 
posteriors a l'epidkmia. 
Comparant la mortalitat amb els anys anteriors i posteriors, ens adonem que l'any 
1735 els bbits augmentaren un 460%; la mitjana era de 26 bbits en els anys anteriors i 
posteriors mentre que l'any 1735 en trobem documentats 120. 
NOTES 
1.- Ja és citada per BONAVENTURA RIBERA, en el seu llibre "Memoria Histórich- 
Descriptiva del Santuari de Ntra. Sra. de Queralt" de Pany 1904. Ed. Estampa La 
Renaixensa. Barcelona 1904. PAg. 64 i 65, malgrat que només ho dona com una nota en 
les devallades de la imatge de Ntra. Sra. de Queralt a la Reial Vila de Berga. 
FONTS DOCUMENTALS 
1.- Arxiu Municipal de Berga. "Llibre Verd de 1700 a 1883", (núm. 13). 
2.- Arxiu Parroquial de Santa EulAlia de Berga. "Obits de 1708 a 1745", (núm. 2). 
APENDIX I 
Sa baxa a esta vila de Berga la imatge de Maria S.S.ma de Queralt 
Trobantnos en esta Vila de Berga dende mitx mes de Mars proxim passat del 
Corrent any 1735, ab una grave constellació de malaltias, ab tant excas, que hi hague 
ocasió que arribaren ii esser 10s malalts junts en 10 casco de esta Vila dos cents y set, de 
que moriran alguns, encarague respece als molts malalts no ern molts 10s que morian; 
pero com la major part dee ditaas enfermetats eran febres malignas de molt mala 
calitat se anavan comunicant de uns A altres de tal manera, que si entrava en una casa 
de gent pobre, b de conveniencias curtas passavan tots 10s de la casa la malignitat, y 
molts dels parents y amichs quels assistian, majorment en les casas ahont no y havia 
una gran limpieza; Y no obstant que 10 cuydado y aplicació dels Magchs Regidors de 
esta Vila de Berga procuraren tenir persones elgides per limpiar la roba dels malalts 
pobras, cremar fora de la vila i llarga distancia de ella las pallas de las marfegas, Y 
escaldar, Y limpiar las telas de ditas marfegas, ab les quals diligencias, Y ab la de tenir 
las cosas limpias se logr2 alguna minoració de malalts, experimenant no obstant axo, 
Que cada Mutacio de lluna queyan gran numero de personas A la enfermetat, Y que era 
castich de Deu especial contra nosaltres, Y contra 10s demes habitants de esta Vila per 
nostres culpas, Y pecats, Vent que anavan molts dels caps de las casas, Y que trobansa 
en esta Vila una sufficient guarnició de Set Compañas de soldats del Regiment de 
Infanteria de Mallorca, allotjats 10s officials de ellas en las casa dels particulars de esta 
Vila, Y molys en las casas ahont hi havia malalts, Y que no morien en ellas, Y que 
ningun de dits officials, ni soldats no se enmalaltian: tenint tots estos desenganjis 
patents presents avent dits Magchs Regidors entre si madurant. considerat 10 remeis 
que se havia de donar a tant mal resolgueren oriclar (sig.) per via de consulta en la casa 
del Ajuntamt. de esta Vila 10s Brassos Eclesiastich Militar y Real de ella ab assistencia 
del Rnt. Dr. Pau Irla Prevere y Rr. de nostra Parl. Iglesia y official Eccch. de dita vila y 
son officialitat y dels Rnts. Pares Guardia del Convent de ntre. Pare St. Franch y 
Comandador del Convent de Sant Joan de Hyeruzalem y Sta. Magdalena del ordre de 
ntra. Sra. de la Mercé de la gnt. vila ab 10 vot y parer dels quals ab deliberació presa per 
10 Magch. Ajuntament de dita vila 10s dias 21 y 23 del mes de Juliol de dit any 1735 
tenint esta vila tant llargas experiencias que la Milagrosa Imatge de Maria Santissima 
de Queralt den del any que fou trobada fins vuy en tot transe tribulació y conflicte ha 
assistit y auxiliat a esta Vila de Berga y a sos habitants librantnos de sequetat, plaga de 
la llagosta, de enfermedats, de insults de Guerra com patentment ho experimentarem 
en las turbacions dels anys 1713 y 1714 y de altres necessitats de que se ha trobada 
afligida esta Vila, pues a mes de las dos experiencias, y altras que podriam referir en la 
present narració, publican 10 patrocini de tant Milagrosa Imatge a favor de esta Vila de 
Berga y de sa Comarca 10 P. Fr. Francis Camos Religios de la Sagrada orde de 
Predicadors en son llibre intitulat Jardi de Maria Plantat en 10 Principat de catna. en la 
pagina 393 Y així mateix Pere Serra y Postius en son llibre de Prodigis y finesas fetas en 
10 Principat de Catna. nQ 56 y 57 en que diuen un y altre que den del any 1382 que fou 
trobada esta Milagrosa Imatge en tant llarga Carrera que may ha faltat en voler assistir 
deliberaren esaiurer al Illim. y Rim. Sr. Bisbe de Solsona que A vista de tant necessitat 
fos servit concedirnos llicencia per baixar h esta Vila la dita Milagrosa Imatge de Ma. 
Ssma. de Queralt com axi apar ab carta 10 Borró del a qual está continuat en 10 
Registre de esta vila en foli 87, á la qual respon qué 10 Illim. y molt Rnt. Sr. Dr. y 
Canonge Joan Huch V. G. y official de S. Illma. ab carta diriguida al official Eccch. de 
Berga donant llarga facultat per baixar la dita Imatge ab profesd á esta nostra Parl. de 
Berga; consta de la carta original de dit Sr. V.G. en 10 dit registre de 1735 foleo 88. Y 
com era tan urgent la necessitat en que tots 10s habitants de esta vila tant Eccch. com 
Seculars interessaven, ha impolsus dels continuos Clamors del Poble resolgueren no 
dilatar h anar a buscar 10 auxili que experavem segur en 10 Patrocini de Ma. Ssma. de 
Queralt: Per 10 que se aplassh per 10 dia 26 del dit mes de juliol en que se celebrava la 
festa de Sta. Anna Mare de Maria Ssma. pujar ab professó al Santuari y Hermita de 
Queralt per baixar á esta nostra Parroquia la dita Santa Imatge de Ma. Ssma. de 
Queralt y fetas las degudas prevencions per baixar nostra Protectora ab 10 culto y 
veneracio degut arribat-10 dit dia 26 de juliol á las quatre horas de la matinad parti la 
Professó del Clero de la Rnt. Comunitat de Preveres de dita Vila ab assistencia dels 
Pares Guardia y Religiosos del Convent de Sant Francch. y Comandador del Convent 
de St. Joan de Hyerusalem y religiosos del mateix Convent ab acompanyament del 
Magchs. Miquel Cortada y Joan Gili Regidors de dita Vila y de la mayor part dels 
habitants de la mateixa Vila de tots estas nobles gaudinos artistes Plebeos homens 
donas minyons y miñonas ab moltitud numerosa en que assitiren també voluntariament 
10s Preveres de dita vila que encara no son admesos á las distribucions de la Rnt. 
Comunitat y arribats á la dita Hermita y Capella de Queralt 10s dits Magchs. Regidors y 
10 Rnt Diego Guix en nom y lloc del Rnt. Rt. de Berga demanaren als Rnts. Jurats de la 
Rnt. Comunitat de Preveres de esta Vila y com á tals Rrs. de la Parl. Iglesia de Sant 
Pere de Madrona, y als honorables obrers y Adrs. de dita Hermita y Capella fossen 
servits entregarlos la dita Milagrosa Imatge de Maria Ssma. de Queralt, y concedint B 
esta petició gustosos entregaren 10 dit Milagrós simolacro de Maria al dit Rnt. Diego 
Guix rebent aquell en nom y com á Procurador del dit Rnt. Rr. de Berga, y als Magchs. 
Regidors de dita vila encarregantse uns y altres á restituir la Sgda. Divina Imatge en sa 
Capella y Hermita sempre que fossen requirits, com de totas estas solemnitats apar ab 
aste rebut en poder de Joseph Altarriba y de Miquel Cortada not. publ. de esta vila de 
Berga simul estipulants é insolidum clouents Dit dia 26 de juliol de 1735. Arribada dita 
Sta. Imatge B nostra rl. Iglesia deta. Eulalia de esta vila 10 dit Rnt. Diego Guix en nom y 
com á Pror. de dit Rnt. Rr. de Berga y dits Magchs. Regidors posaren la dita imatge 
sobre de la Ara del altar major de la. Parl. Igla. y dit Rnt. Diego Guix en dit nom ha 
collocat aquella en 10 Sacrari del Altar major de dita Iglesia. 
Y perque en esdevenidor constia de las solemnitats se han practicadas per baixar 
dita Milagrosa Imatge tenir aquella ab la mayor veneració en nostra Parl. Iglesia y 
sapian 10s veniders 10s Cultos y obsequis se li rendiren se posa assi la formalitat que se 
observa en la dita occasió que es en la forma seguent: 
Asuntaments per arreglar la debota funció de 
baixar la Sagrada Imatge de Ma. Ssma. de Queralt 
en 10 dia 26 de juliol B la Igla, de la pnt. Vila de Berga. 
Primerament á las tres horas y mitja de la matinada de dit dia 26 de juliol 1735 en 
la Parl. Igla. de Sta. Eulalia de la pnt Vila se comensara a celebrar una missa cantada 
en 10 Altar major que ser6 la missa Conventual del dia; y luego de acabada la missa se 
ordenará la Professó ab assistencia de las Rnts Comunitats de Pres. dee esta Pral., dels 
Religiosos de nre. Pere St. Franch, y dels Religiosos dee nra. sra. de la Mercé de 
redemció de Catius Christians y dels Pres. xixells de dita Vila de las quals Counitats 
deuran quedar en la vila alguns individuos per associar al Sr. Rr. y al Itre. Governador 
de la Plassa qui eixiran á rebrer á la Sagrada Imatge al Portal de Salagosa de esta vila, 
puis per ser mes comodo 10 cami baixar6 la Professó per detras del Convent de St. 
Franch dret al Vall de Salagosa y pujará per 10 carrer major amunt, no sols per la dita 
causa de ser millor lo cami si també perque á la vista de la Milagrosa Imatge de Maria 
tots 10s malalts que se troban denda dit Portal fins á la dita Iglesia lograssen mes 
prompta 10 auxili y curació de sa enfermetat. Aixi mateix se partira 10 Magch. 
Ajuntament pujant la mitat de ell ab la Professó y quedant la altra mitat en la vila per 
assistir al dit recibimint.. Assistit6 10 Pobe á Professó, al qual antecedentmt. se avisar6 
ab un publich Pregó ab la Campaneta en la forma acostumada 
Item la vila donará á cada religiós de las dos Comunitats que anirán á la Professó, 
y al recibimt. que se incorporará ab la professó en dit portal, un ciri per illuminar la 
Professó en obsequi de Ma. Ssma. 
Item anirán quatre altres per part de la Vila y dos per part de la Rnt. Comunitat 
las quatre altres de la Vila portaran 10 Dr. Pere Claris Nog Joseph obiols del Forn, 
Joan Cortada escrivent, y Anton Gili Jove adroguer. 
Item aniran en dita Professó una altre de cada Cofraria que portaran las personas 
elegiran ditas cofrarias y ensendran ditas altres al eixir la Professó de la Capella de 
Maria Ssma. de Queralt Y altra atra de cada Cofraria junt ab las dels quartos de la Vila 
y quatre altres del Comú de la Vila anirán al recibimt. de la Professó al dit Portal de 
Salagsa y se incorporaran ab ella com las demes 
Item arribada la Professó a la Sta. Hermita se faran las rogativas acostumadas, y 
antes de partir la Professó sefará una Platica de un quart exortant al Poble a la devoció 
y Confiansa en la Protecció de Maria Ssma. la dirá 10 Rnt. P. fr. Bonaventura Pu ig  
Robi Comandador del Convent de Sgra. Sra. de la MercC 
Item fetes dites rogatias 10 Sr. Rr. 6 altre per ell y 10s Srs. Regidors de Berga faran 
petició als Rnts Jurats de la Comunitat com a Rtr. de St. Pere de Madrona y als obrers 
de dita Capella de nra. Sra. de Queralt que vullan concentir en entregarlos la Sagrada 
imatge per baixarla a la Pral. Igla. de Berga, prometent dit Sr. Rr. y Magchs. regidors 
tant en nom propi com en nom del Comú, que resitutuiran dita Sagrada imatge á son 
trono y Hermita, sempre que dits Rnts Jurats y obrers ho demanaran: Y així de la 
entrega, com de la promesa dita sen rebran 10s actes convenients, que rebran 10s Not. 
de la Rnt. Comunitat y Secretari de la vila. 
Item fetas estas ceremonias se traurá la Sagrada Imatge y se posará baix 10 talem, 
y prosseguir6 la Professió fins el Portal de Salagosa ab 10 mateix ordre que aura pujat, y 
en dita porta la eixiran a rebrer 10s Rnt. Rr. de Berga b altre en son lloch ab 10 clero 
secular y regular que quedar5 en la vila, y 10 Sr. Governador de la Plassa ab 10 Pendó 
de la Cofraria del Carme ab personas que portian 10s Cordons que eligirá dit Sr. 
Governador y las altres de las Confrarias y quartos dalt, ditas, ab 10 Talem, que 
portaran 10s Regidors, y prohomns pujará la Professó per 10 cami de la dressera y 
baixar5 per la Marrada de Queralt y passar5 per 10 Cami detras del Convent de St. 
Franch. y entrar6 per 10 Portal de Salagosa 
Item portaran 10 Tabernacle de Maria Ssma. dos residents de la Rnt. Comunitat 
de Preveres de la vila per 10 qual efecte se nomenen 10s Rnts. Pere Montorsi y Franch. 
Casals Pres. 
Item arribada la Professó á la Parl. se collocará la Ssma. Imatge de Maria Ssma. 
en 10 Sacrari del altar major de dita Iglesia, Y se cantar6 una solemne missa ab musica 
Item assistiran a la Sgda dia y nit en presencia de la Sagrada Imatge sis personas 
que se mudaran de tres en tres horas es B saber un Pre. Resident de la Rnt. Comunitat 
un Regidor alternativamt. ab 10 secretari de la vila y Prohoms un Cavaller un Menestral 
un dels llicenciats de la vila que se graduaran per 10s Magchs. regidors cada hu segons 
son caracter y estás es B saber quant assistirá un dels Regidors precehirá als Cavallers y 
gaudints quants assistirá Cavaller 6 gaudint precehirá al Secretari y Prohoms las quals 
persones elegidas per 10 dit effecte y que han assistit á obsequiar la Gloriosa Imatge de 
Maria Ssma. y que han assitit de guarda de dia y de nit son las que estan continuadas en 
un paper que est6 cusit en 10 Registre de esta Vila del corrent any 1735 fol. 92 Ames 
dels dits han assistit per son torn totes las Pras. dels Nobles Gaudins artistas qui han 
cuydat de canviar a la dels Menestrals de son Barri y altras que als ha aparegut las 
quals se han mudat de tres en tres horas com 10s homent pero las ditas donas sols han 
fet dita guarda de dia y no de nit Las ditas sinch personas seculars un poc antes de la 
hora 10s tocar6 de entrar de guarda se juntaran enla casa de la vila y dende alli junts en 
ser la hora aniran a la Igla. Parl. á rellevar als altres y se assentaran en 10 Banch dels 
Regidors 10 Eclesiastich se assentar6 en 10 Banquet que acostumant assentarse 10s 
misa = cantants 
Item se faran cremar dia y nit devant la Sagrada Imatge de Maria Ssma. y en son 
obsequi quatre ciris de lliura y dos ciris manuals á gastos del comu dela vila. Y si algun 
devot vol fer cremar alguns ciris devant dit Sant Imatge se li admetran 
Iten se manar6 á las Confrarias de esta vila que ensengan las llantias de sos respot, 
altars de nit mentres la Sagrada Imatge estrá en dita iglesia com y també als obrers de 
Santa Eulalia y als particulars que tenen Capella en dita Parl. Iglsa. 
Item se suplicará als Rnts. Rector y Comunitat de Pres. de dita Igla. de ordenar 
algunas funcions devotas per dia mentres la Sagrada Imatge estar5 en ella á disposició 
y beneficit de dits Srs. Rector y Rnt. Comunitat 
Item al diumenge que comptarem als 31 de juliol 1735 sefará una Professó general 
com la de Corpús ab assistencia de totas las comunitats y Confrarias portará 10 Pando 
10 Me. Sr. Coronel Dn. Carlos Decessars Governador de la Plassa de  Berga s e  
comensará dita Professó á las vuit del mati y acabada dita professó se celebrará una 
missa Solemne ab Musica y sermó Predicar6 10 Rnt. P. fr. Rafael Gualba Predicador y 
Comissari de la tercera ordre de nre. Pare St. Franch.. Lo assumpto ser6 la protecció 
de Ma. Ssma. de Queralt á la vila de Berga y de la confiansa de sos moradors en dita 
soberana Reyna de Conseguir per sa intercessió 10 alivio total en la present consteilació 
de enfermedats 
Item 10 dimars als 2 de agost 1735 á las nou del mati se celebrará una missa 
Solemne ab musica en nra. Pral. en acció de gracias del segur favor nos prometem del 
emparo de Maria Ssma. ab sermó que predicar6 10 Rnt. Pare Predicador Bonaventura 
Puig=Robi Comandador del Convent de St. Joan de Hyeruzalem y Santa Magdalena 
del orde de nra. Sra. de la Mercé 
Item dit dia á las set horas de la tarda ab assistencia de totas las Comunitats se 
cantará un solemne Tedeum Laudamus en acció de gracias. 
Item 10 Dimecres als 3 de agost 1735 á las tres horas y dos quarts de mati se 
cantar6 la missa conventual en dita Iglesia Pral. y se ordenar% la Professó per retornar 
la Sta. Imatge en sa hermita y Capella en la mateixa forma se feu 10 dia que se baixa de 
ella, y 10 Sr. Governador portará 10 mateix Pandó fins al Portal de Salagosa y por 10 
I mateix cami tornará la Profesd á la Santa Hermita y se far6 la entrega de la Sagrada 
Imatge als mateixos Srs. Jurats de la Rnt. Comunitat y obrers de nra. Sra. de Queralt ab 
10s actes acostuments y se cantará una missa Solemne despres de feta la entrega. 
D e  tot 10 sobre dit const en quant á la entrega que 10s Srs. Jurats  de  dita 
Comunitat y obrers de dita Capella feren de dita Santa Imatge promesa feta per 10 
lloch tinent de Rr. de ntra. Pral. Iglsa. y Magchs. Regidors desta vila de restituirla, de 
averse collocada en 10 Sacrari del altar major de dita Pral. Iglsa. y de haverla resitutida 
á sa Iglsa. y Hermita ab quatre actes rebuts en poder de Miquel Cortada y Joseph 
Altarriba Not. de Berrga simuls estipulats é insolidum clouents als 26 juliol y 3 de agost 
de 1735 
Luego de arribada la Milagrosa Imatge de Maria Ssma. de Queralt á esta vila se 
experimenta que la Epidemica constitució aná disminuint, tant que en breus dias fou 
molt poch 10 numero dels malalts de ella y que 10s que se trobavan molt agravats de la 
enfermetat lograren quasi tots la Salut ab la intercessió de Ma. Ssma. al temps que 
lograren de sa visita Y se experimenta que passant la Milagrosa Imatge per detrAs 10 
Convent de St. Franch., 10 P. fr. Joseph Roca Religiós Sacerdot de dit Convent qui 
estava en 10 llit infectat de dit mal, pregá a alguns religiosos 10 assitian 10 ajudassen a 
eixir a la finestra de la Selda per lograr de la hermosa vista de la Soberana Reyna de 
Angels y ab 10 fervorós cuidado de cobrarla Salut ho suplica a Ma. Ssma., estogué en 
dita finestra mirant la hermosa Imatge fins que fou passada la professó y al voler 10s 
religiosos assitents ajudarli per tornassen en 10 ilit, dit P. Joseph Roca se trobá ab 
forssas bastants per tornar sol en 10 llit com en efeccte sen tron6 sens ajuda de persona 
en 10 llit ab alegria molt particular y quedá luego sens febre y sa de sa enfermetat. 
APENDIX I1 
Taula de defuncions 
1733 1734 1735 1736 1737 
H D T  H D T  H D T  H D T  H D T  
Gener 3 1 4  4 4 8  2 0 2  1 3 5  2 3 5  
Febrer 1 1 2  1 0 1  2 2 4  0 2 2  1 2 3  
Marc 0 2 2  O 1 1  2 3 5  2 3 5  1 1 2  
Abril 3 1 4  1 1 2  2 8 1 0  0 2 2  3 1 4  
Maig 3 1 4  1 1 2  9 4 1 3  2 1 3  O 1 1  
Juny 3 1 4  1 5 6 1 1 8 1 9  O 1 1  1 0 1  
Juliol 1 7 8  1 1 2  7 1 9 2 6  2 2 4  1 3 4  
Agost O 1 1  2 0 2  4 1 2 1 6  2 1 3  5 2 7  
Setembre O 2 2  O 1 1  1 7 8  O 1 1  1 1 2  
Octubre 2 2 4  2 1 3  3 6 9  2 1 3  2 3 5  
Novembre O O O 3 1 4  O 3 3 2 O 2 3 2 5 
Desembre 3 1 4  1 1 2  O 5 5  1 0 1  4 3 7  
........................................................... 
TOTAL 19 20 39 17 17 34 43 77 120 14 17 31 24 22 46 
H - Homes ; D - Dones ; T - Total 
Població a l'any 1720 ..................... 1.703 habitants 
RESUM 
En aquest treball s'estudia un document que hem localitzat a I'Arxiu Municipal 
de Berga, sobre una epidbmia de "febres malignes" que va aparbixer l'any 1735 a Berga. 
Possiblement aquest imprecís terme de "febres malignes" correspongui a una 
epidbmia de febre tifoide, encara que no és ben segur. També podria tractar-se del tifus 
exentemhtic, perb no hi ha dades suficients per esbrinar-ne el vertader significat. 
L'epid2mia va tenir una gran importincia; el nombre de malalts arribi en el seu 
punt més alt a 207, aproximadament un 12% de la població, tenint en compte que el 
cens l'any 1720 era de 1703 habitants. 
